

















































































































ている方は決 して多 くないで しょう｡ さらに､
"YourholSeissimplylovely."という文にお
ける s̀imply'は､｢簡単に｣とか､｢単に｣とい
う意味ではなく､ v̀ery'の意味であるから､こ
の文は ｢あなたの家とっても素敵ね !｣という意
味である｡とくに､このような基本語に習熟 して
いないと､いつまでたっても英米人の話の意図が
正確に掴めなかったり､いざという場合に､自分
の言いたいことが実際に表現できないという羽目
に陥ることになる｡この辺りの事情を考慮してL.
ヴイトゲンシュタイン (1889-1951)は ｢語の意
味を知っているとは､それを慣用的に使用できる
ということだ｣と述べている｡したがって､易し
い単語こそ英語のあらゆる障害の因なのである｡
しかし､この問題も単語の心を把めば一気に解消
するであろう｡
要するに､英語のセンス (英語的なものの言い
方や考え方)は､基本語に習熟してこそ身につく
ものである｡したがって､いたづらに単語やイディ
オムの数を増やすことに専念するよりも､日英両
言語の表現をよく比較して､その発想法や表現法
の違いをしっかり把握 した上で､正しい英語のリ
ズムとともに､英米人が日常たえず使用するグロー
バル･イングリッシュの例文を内在化することで
ある｡しかも､最近はそれこそがわれわれ日本人
に最適な ｢英語をマスターするための王道｣であ
ると実感している｡
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